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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 Ботаниката е сложена биолошка дисциплина која ги проучува растенијата односно 
нивната надворешна и внатрешна градба, законитостите на нивниот раст и развиток, 
животните функции, разновидноста на растенијата, нивната еволуција, класификација, 
распространување и користење. Развитокот на техниката и технологијата придонесува за 
значајно проширување и унапредување на методологијата на истражувањата, при што се 
воведени најразлични специјални научни методи со кои растенијата се проучуваат на 
молекуларно ниво, на ниво на клетка, ткиво, орган, единка, популација, растителна заедница 
(фитоценози) и др.. Врз основа на развојот на техниката и технологијата како и проширување 
на методологијата на истражувањата, ботаниката се диференцира на повеќе самостојни 
ботанички дисциплини, како што се: морфологија на растенијата, систематика на растенијата, 
физиологија на растенијата, екологија на растенијата и др.. 
Ботаниката проучувајќи ги растенијата многустрано претставува широка теоретска 
основа за изучување на другите земјоделски науки: полјоделството, градинарството, 
овоштарството, сточарството и др.. Таа е непосредно поврзана и со генетиката и селекцијата 
на растенијата. Без добро познавање на анатомските и морфолошките својства на растенијата, 
како и процесите на нивниот раст и развиток, работата во овие научни дисциплини би била 
доста отежната. Аналогно на тоа, стекнатите знаења од ботаниката претставуваат добра 
подготовка и вовед за успешно земјоделско производство. Бидејќи приносите кај земјоделските 
култури секогаш многу зависат од условите на средината во која се одгледуваат и од 
применетата агротехника, познавањата на морфолошко-биолошките карактеристики на 
растенијата, нивните барања и односот кон таа средина овозможува примена на соодветни 
агротехнички мерки кои ќе обезбедат стабилен, висок и квалитетен принос.  
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